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哩原の換
交
交
換
の
原
理
-
そ
の
社
会
学
的
分
析
-
渡
植
彦
太
郎
資
本
主
義
経
済
体
制
内
で
は
商
品
の
交
換
を
前
按
と
し
て
'
財
貨
お
よ
び
用
役
の
生
産
と
配
給
と
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
又
'
資
本
主
義
体
制
の
確
立
と
と
も
に
'
こ
の
商
品
の
交
換
の
基
準
を
提
供
す
る
経
済
価
値
が
'
そ
の
経
済
理
論
に
お
い
て
も
頗
る
重
大
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
古
典
派
経
済
学
は
勿
論
の
こ
と
'
限
界
効
用
学
派
'
更
に
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
も
亦
'
そ
の
例
に
も
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
事
実
又
'
資
本
主
義
体
制
下
の
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
を
顧
み
て
も
'
そ
の
交
換
は
こ
の
経
済
価
値
を
基
準
と
す
る
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
は
少
し
も
困
難
で
は
な
い
｡
交
換
と
い
え
ば
直
に
こ
の
種
の
交
換
に
思
い
及
ぶ
の
が
わ
れ
わ
れ
の
実
情
で
あ
る
｡
し
か
も
'
少
し
-
立
入
っ
て
分
析
し
て
見
る
と
'
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
で
の
交
換
の
中
に
も
案
外
に
こ
の
種
の
交
換
で
は
な
い
も
の
が
'
す
な
わ
ち
'
こ
れ
と
そ
の
質
を
異
に
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
も
出
来
る
｡
更
に
'
資
本
主
義
体
制
の
支
配
的
で
な
い
社
会
と
も
な
れ
ば
'
却
っ
て
'
こ
の
種
の
交
換
が
絶
無
で
あ
る
か
'
或
は
又
存
在
し
て
い
て
も
'
そ
れ
は
例
外
的
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
｡
但
し
'
資
本
主
義
的
経
済
理
論
の
多
-
は
'
資
本
主
義
体
制
の
支
配
的
で
な
い
社
会
内
に
さ
え
'
こ
の
種
の
交
換
を
さ
か
の
は
つ
511
て
読
み
込
も
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
｡
こ
れ
は
資
本
主
義
や
資
本
主
義
精
神
を
古
代
'
中
世
の
世
界
に
読
み
込
も
う
と
す
る
立
場
と
ぶ肌u
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
㍗ゝ
小
説
家
は
近
代
的
恋
愛
を
古
代
や
中
世
の
生
活
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
マ
ン
ス
を
語
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
は
飽
く
迄
も
7
-
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
然
許
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
経
済
学
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
か
ら
'
資
本
主
義
社
会
に
特
有
の
交
換
を
そ
の
ま
ま
に
'
そ
れ
以
外
の
社
会
に
読
み
込
む
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
一
方
又
'
資
本
主
義
社
会
に
生
活
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
'
こ
の
種
の
交
換
に
大
き
-
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
か
ら
'
上
記
の
経
済
学
者
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
容
易
に
引
き
込
ま
れ
て
仕
舞
う
｡
曽
て
'
マ
ル
ク
ス
は
古
典
学
派
の
用
い
る
孤
立
生
産
者
に
よ
る
説
明
方
法
を
十
八
世
紀
の
生
ん
だ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ロ
ゼ
･
ア
イ
ン
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
と
呼
lid
ん
だ
け
れ
ど
もN
･
資
本
主
義
的
交
換
を
唯
一
の
タ
イ
プ
と
思
い
込
む
こ
と
は
こ
れ
と
相
去
る
こ
と
遠
く
な
い
.
現
に
ア
ダ
ム
･
ス
-
ス
も
亦
'
こ
の
種
の
交
換
が
人
間
の
本
性
に
根
差
す
も
の
と
さ
え
考
え
た
位
で
あ
る
｡
こ
こ
に
交
換
の
原
理
の
社
会
学
的
分
析
を
試
み
よ
う
と
す
る
意
図
は
'
こ
の
資
本
主
義
社
会
に
特
有
な
交
換
は
'
他
の
社
会
体
制
下
の
交
換
と
い
か
に
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
か
に
す
る
と
と
も
に
'
資
本
主
義
体
制
下
で
の
交
換
も
'
必
ず
し
も
こ
の
種
の
交
換
に
よ
っ
て
一
色
に
塗
り
潰
さ
れ
て
は
い
な
い
し
'
又
仮
り
に
そ
う
な
り
切
る
場
合
に
は
必
ず
や
そ
こ
に
人
間
生
活
上
の
大
な
る
フ
ラ
ス
-
レ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
す
る
筈
で
あ
り
'
又
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
が
大
き
く
損
わ
れ
る
所
以
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
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鍾原の換
交
人
間
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
に
お
い
て
'
始
め
て
人
間
と
し
て
生
き
て
行
-
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
生
き
る
た
め
の
生
産
も
亦
当
然
社
会
的
生
産
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
い
か
に
原
始
的
な
も
の
で
も
社
会
的
生
産
を
営
む
に
は
'
物
質
で
な
い
と
し
て
も
'
少
く
と
も
そ
こ
に
用
役
の
交
換
関
係
は
成
立
し
て
い
る
筈
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
亦
言
語
を
媒
介
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
Eid3
い
る
こ
と
も
'
そ
の
よ
う
な
用
役
の
交
換
関
係
と
相
表
裏
し
て
い
る
｡
但
し
'
そ
の
場
合
の
交
換
関
係
は
勿
論
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
想
定
し
た
よ
う
な
孤
立
し
て
生
活
す
る
個
人
の
間
の
交
換
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
一
つ
の
共
同
生
活
体
に
お
け
る
扶
け
合
い
と
い
う
意
味
の
交
換
と
し
て
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
個
人
と
し
て
の
人
間
が
予
め
自
己
の
私
的
所
有
物
を
有
L
t
こ
れ
を
交
換
し
合
う
の
で
は
な
く
'
共
同
所
有
の
中
で
生
き
て
行
-
た
め
に
'
自
己
の
果
し
得
る
用
役
を
提
供
し
あ
っ
て
'
扶
け
合
い
な
が
ら
そ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
の
共
同
体
の
生
活
を
支
え
て
行
-
と
い
う
意
味
の
交
換
が
最
初
で
あ
る
｡
こ
れ
を
仮
り
に
相
補
的
交
換
と
名
付
け
て
お
こ
う
｡
勿
論
こ
の
よ
う
な
用
役
の
交
換
は
'
予
め
自
己
の
提
供
す
る
用
役
と
相
手
の
提
供
す
る
用
役
と
を
比
較
評
価
の
結
果
行
わ
れ
る
訳
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
交
換
す
る
当
事
者
た
る
個
人
の
た
め
の
交
換
と
い
う
よ
-
は
'
寧
ろ
'
共
同
生
活
体
が
生
き
延
び
て
行
く
た
め
の
交
換
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
又
'
そ
れ
は
個
人
間
の
交
換
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
と
そ
の
共
同
体
と
の
間
の
交
換
と
い
っ
た
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
個
々
人
の
用
役
又
は
そ
の
生
産
物
は
一
先
ず
共
同
体
全
体
に
提
供
さ
れ
'
個
々
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
働
き
の
反
対
給
付
を
共
同
体
か
ら
受
取
る
と
見
る
の
が
本
当
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
を
個
人
間
の
交
換
の
ご
と
く
考
え
る
と
す
れ
ば
'
資
本
主
義
社
会
の
交
換
を
共
同
体
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
個
人
間
に
逆
に
読
み
込
む
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
こ
の
相
補
的
交
換
が
'
資
本
主
義
社
会
体
制
内
で
も
'
そ
の
資
本
主
義
的
交
換
の
圧
倒
的
優
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
わ
れ
わ
れ
の
日
513
常
生
活
の
中
に
案
外
根
強
く
生
き
残
っ
て
い
る
の
が
梢
も
す
れ
ば
見
落
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
非
常
に
親
密
な
友
人
の
間
で
'
円
満
な
家
族
内
部
で
'
夫
婦
の
生
活
で
'
こ
の
種
の
交
換
は
殆
ど
気
付
か
れ
る
こ
と
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
親
密
な
友
人
間
で
は
用
役
は
勿
論
'
物
質
的
な
も
の
も
互
に
分
ち
あ
う
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
円
満
な
家
族
の
内
部
で
は
い
う
迄
も
な
-
'
凡
そ
夫
婦
関
係
も
実
は
こ
れ
な
く
し
て
は
円
滑
に
は
運
ば
な
い
｡
そ
れ
は
互
に
相
手
を
扶
け
補
い
あ
う
意
味
で
の
用
役
と
物
質
と
の
交
換
で
あ
る
｡
そ
れ
な
く
し
て
は
'
親
密
な
友
人
関
係
と
い
う
集
団
'
家
族
集
団
'
そ
し
て
夫
婦
と
い
う
集
団
を
安
定
し
た
状
況
の
下
に
維
持
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
｡
勿
論
そ
こ
に
は
愛
情
'
義
務
意
識
が
'
そ
し
て
責
任
感
が
'
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
抱
か
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る
が
'
そ
の
よ
う
な
意
識
を
予
め
個
人
が
抱
い
て
い
る
か
ら
と
い
う
丈
で
集
団
の
安
定
が
維
持
さ
れ
る
の
で
は
な
く
そ
も
そ
も
そ
の
集
団
内
に
相
補
的
交
換
が
実
質
上
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
先
で
あ
っ
て
'
そ
の
逆
で
は
な
い
｡
観
念
論
者
と
共
に
支
配
階
級
は
し
ば
し
ば
そ
の
逆
の
考
え
方
を
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の
集
団
の
安
定
を
確
保
し
ょ
う
と
企
て
'
し
か
も
必
ず
し
も
'
否
'
必
然
的
に
成
功
し
ヽ
ヽ
な
い
｡
寧
ろ
'
集
団
の
安
定
が
或
る
種
の
危
機
に
迫
っ
た
時
そ
の
集
団
の
個
々
人
に
そ
の
よ
う
な
意
識
が
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も
､
そ
れ
は
そ
も
そ
も
相
補
的
交
換
の
行
為
が
･-三
止
し
た
個
々
人
の
意
識
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
誤
っ
た
観
念
論
的
前
提
に
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
勿
論
'
現
代
の
資
本
主
義
体
制
下
で
は
親
密
な
友
人
関
係
に
お
い
て
'
家
族
内
に
お
い
て
そ
し
て
､
夫
婦
の
間
に
お
い
て
さ
え
も
､
こ
の
相
補
的
交
換
が
順
調
に
運
ば
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
要
因
は
い
く
ら
で
も
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
こ
れ
等
の
集
団
の
中
に
資
本
主
義
的
交
換
が
'
後
に
述
べ
る
よ
う
に
'
遠
慮
な
く
侵
入
し
て
来
て
い
る
｡
そ
の
た
め
に
'
曽
て
は
存
在
し
た
友
情
が
日
日
に
衰
え
t
EiZI
4
家
族
生
活
は
崩
壊
の
危
険
に
見
舞
わ
れ
'
離
婚
の
数
も
益
々
多
き
を
加
え
て
い
る
事
実
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
資
本
主
義
体
制
下
に
生
活
し
て
い
る
以
上
'
資
本
主
義
的
交
換
が
友
人
関
係
'
家
族
内
'
さ
て
は
夫
婦
間
に
侵
入
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
の
は
到
514
哩原め換
交
底
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
,
む
し
ろ
,
そ
の
本
源
で
あ
る
資
本
主
義
体
制
そ
の
も
の
を
一
掃
す
る
こ
と
の
方
が
早
手
廻
し
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
例
え
ば
,
中
国
の
共
産
主
義
体
制
下
で
は
こ
の
資
本
主
義
的
交
換
関
係
が
す
く
な
く
と
も
'
大
き
く
後
退
し
て
い
る
こ
と
が
,
そ
の
乏
し
い
物
質
生
活
を
支
え
る
一
つ
の
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
訳
に
は
行
か
な
い
｡
こ
の
意
味
で
'
そ
の
生
産
)5
性
の
低
さ
と
い
う
側
面
丈
で
'
中
国
の
経
済
生
活
を
評
価
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
0
一
方
又
,
資
本
主
義
体
制
そ
の
も
の
を
温
存
す
る
場
合
,
こ
の
体
制
内
で
さ
え
,
相
補
的
交
換
の
機
能
を
ど
れ
丈
生
か
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
か
,
逆
に
資
本
主
義
体
制
が
一
掃
さ
れ
た
場
合
'
或
は
そ
の
過
渡
期
に
お
い
て
は
'
こ
の
資
本
主
義
の
生
み
出
し
た
交
換
関
係
を
何
等
か
の
意
味
で
生
か
し
て
行
-
こ
と
が
出
来
る
か
t
も
亦
大
い
に
考
慮
に
値
す
る
問
題
で
あ
る
｡
前
節
で
述
べ
た
相
補
的
交
換
は
,
そ
れ
の
み
が
支
配
し
て
い
る
場
合
は
,
一
方
が
相
手
方
か
ら
の
交
換
を
侯
た
ず
に
は
そ
の
生
活
が
維
持
し
難
い
程
生
産
力
の
低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
勿
論
そ
こ
に
は
生
活
上
の
余
裕
は
見
ら
れ
な
い
｡
こ
れ
に
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
対
し
て
,
今
一
つ
の
前
近
代
的
タ
イ
プ
の
交
換
と
し
て
･
仮
り
に
､
贈
答
的
交
換
と
も
称
し
得
る
タ
イ
プ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
も
困
難
で
は
な
い
｡
こ
れ
は
資
本
主
義
的
交
換
の
よ
う
に
個
人
の
合
理
的
計
算
の
上
で
成
り
立
つ
も
の
で
な
い
こ
と
は
相
補
的
交
換
と
同
断
で
は
あ
る
が
,
さ
り
と
て
,
こ
れ
な
く
し
て
は
社
会
生
活
の
維
持
に
支
障
を
来
す
と
い
う
も
の
で
は
な
く
'
い
さ
さ
か
の
余
裕
を
存
し
て
,
生
活
が
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
快
適
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
そ
の
場
合
は
一
応
自
己
の
所
有
す
る
も
の
'
或
は
自
己
の
果
す
用
役
を
相
手
に
対
す
る
愛
情
又
は
好
意
の
表
現
と
し
て
提
供
し
'
そ
れ
と
引
換
え
に
こ
れ
を
受
取
p
.
捷
供
す
る
物
質
文
は
用
役
に
は
自
己
の
人
格
が
十
分
に
浸
み
込
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
'
自
己
の
人
格
の
一
部
を
相
手
に
提
供
す
る
こ
と
と
な
り
'
515
そ
れ
は
当
人
の
愛
情
と
好
意
と
が
そ
の
物
質
な
り
'
用
役
な
り
と
離
れ
難
く
結
び
つ
い
て
居
る
｡
こ
れ
に
答
え
て
'
物
質
な
り
'
用
ヽ
役
な
り
を
報
ゆ
る
場
合
も
勿
論
同
様
で
あ
る
｡
但
し
'
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
そ
れ
は
交
換
で
あ
る
限
-
は
'
互
い
に
そ
の
反
対
給
付
を
予
め
期
待
し
な
い
の
で
は
な
い
｡
期
待
は
し
て
い
る
が
'
そ
の
反
対
給
付
は
'
又
必
ず
相
手
の
人
格
の
浸
み
込
ん
だ
物
質
と
用
益
で
あ
る
こ
と
に
当
然
限
ら
れ
て
い
る
｡
物
質
的
な
交
換
と
人
格
的
結
び
つ
き
と
が
い
わ
ば
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
が
前
近
代
社
会
で
は
'
梢
'
余
裕
の
あ
る
階
層
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
'
た
と
え
余
裕
の
乏
し
い
階
層
に
お
い
て
も
亦
'
そ
れ
が
'
そ
の
社
会
の
秩
序
を
乱
さ
な
い
程
度
に
お
い
て
は
'
当
の
個
人
の
犠
牲
に
お
い
て
行
わ
れ
て
さ
え
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
交
換
も
亦
資
本
主
義
下
の
現
代
生
活
内
に
も
'
親
密
な
友
人
関
係
の
中
に
'
家
族
の
中
で
'
又
夫
婦
の
間
に
も
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い
｡
友
人
間
に
'
親
子
'
兄
弟
'
夫
婦
の
間
で
'
そ
の
誕
生
を
記
念
と
し
て
行
わ
れ
る
プ
レ
ゼ
ン
I
は
こ
の
名
残
り
を
止
め
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
し
か
し
'
資
本
主
義
体
制
下
で
は
こ
の
贈
答
的
交
換
も
亦
'
資
本
主
義
的
交
換
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
'
或
は
大
き
く
担
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
｡
本
来
'
そ
れ
は
当
事
者
間
の
愛
情
と
好
意
と
の
表
現
と
深
-
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
か
ら
'
交
換
さ
れ
る
物
体
と
用
役
に
は
'
互
の
当
事
者
の
人
格
が
い
わ
ば
一
部
乗
り
移
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
｡
逆
に
'
こ
の
物
体
と
用
役
と
は
当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
は
必
ず
し
も
何
等
の
価
値
も
な
い
も
の
で
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
幼
児
が
蒐
果
し
た
ポ
ロ
切
や
ガ
ラ
ク
タ
も
亦
彼
等
の
間
で
は
こ
の
交
換
の
対
象
と
し
て
重
要
な
項
目
を
な
す
こ
と
を
妨
げ
な
い
｡
自
己
の
愛
着
す
る
も
の
を
相
手
に
供
し
､
相
手
の
愛
着
す
る
も
の
を
贈
ら
れ
る
こ
と
が
又
そ
れ
に
十
分
に
報
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
相
互
に
贈
ら
れ
た
も
の
に
'
例
外
的
に
同
じ
事
情
が
'
人
を
換
え
て
発
生
し
な
い
限
り
'
こ
れ
を
手
離
す
こ
と
は
な
い
｡
例
え
ば
､
亡
き
母
親
か
ら
贈
ら
れ
た
'
今
は
何
の
価
値
も
な
い
と
思
わ
れ
る
指
輪
な
り
'
時
計
な
り
を
愛
人
に
贈
る
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
資
本
主
義
体
制
下
の
贈
答
的
交
換
の
名
残
り
に
は
'
自
己
の
愛
着
す
る
､
而
し
て
そ
の
人
格
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
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理原の換交
物
品
以
外
の
商
品
が
代
用
さ
れ
る
こ
と
が
益
々
多
く
な
っ
て
い
る
｡
事
実
,
資
本
主
義
体
制
↑
で
は
例
外
の
場
合
以
外
は
物
品
の
入
手
の
手
順
が
殆
ど
商
品
を
媒
介
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
し
て
も
,
こ
れ
を
永
く
愛
蔵
し
て
,
そ
れ
に
人
格
の
一
部
が
浸
み
込
ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
筈
で
あ
る
が
,
そ
の
よ
う
な
経
過
を
と
る
こ
と
な
く
,
商
品
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
に
贈
答
的
交
換
に
用
い
ら
れ
る
に
及
ん
で
は
,
こ
の
交
換
本
来
の
面
目
は
大
き
く
損
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
,
こ
の
場
合
で
さ
え
も
'
そ
の
商
品
の
価
格
に
囚
わ
れ
ず
,
商
品
の
価
格
で
は
な
く
財
貨
の
品
質
を
自
己
の
見
識
に
お
い
て
吟
味
し
て
贈
る
場
合
は
'
尚
そ
こ
に
多
分
に
本
来
の
贈
答
的
交
換
の
性
質
を
留
め
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
｡
し
か
し
,
商
品
の
価
格
丈
が
贈
答
の
要
素
と
な
る
に
及
ん
で
は
,
贈
答
的
交
換
の
実
質
は
全
く
失
わ
れ
て
仕
舞
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
尚
,
前
述
の
如
く
,
前
近
代
社
会
で
は
資
本
主
義
的
交
換
が
多
く
の
場
合
,
例
外
的
に
か
,
或
は
部
分
的
に
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
,
贈
答
的
交
換
が
一
見
そ
れ
と
見
分
け
難
い
形
式
で
案
外
に
多
-
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
｡
例
え
ば
,
支
配
者
と
被
支
配
者
,
保
護
者
と
被
保
護
者
,
師
匠
と
弟
子
と
の
間
の
関
係
が
そ
れ
で
あ
る
｡
勿
論
'
こ
れ
等
が
そ
れ
ぞ
れ
堕
落
し
た
形
態
に
お
い
て
,
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
或
は
又
,
搾
取
関
係
と
称
せ
ら
れ
て
よ
い
側
面
が
存
す
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
が
,
こ
の
よ
う
な
形
態
の
み
で
は
そ
れ
等
は
到
底
社
会
を
永
く
支
え
る
力
は
な
い
筈
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
わ
が
国
封
建
社
会
下
の
主
従
関
係
の
ご
と
き
も
,
そ
れ
が
相
当
永
き
に
わ
た
っ
て
円
満
に
維
持
さ
れ
て
行
く
に
は
'
単
な
る
権
力
関
係
の
支
配
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
に
は
何
等
か
の
恩
顧
と
い
う
一
種
の
人
格
的
結
び
付
が
あ
り
'
嘉
の
奉
仕
と
他
ヽ
ヽ
方
の
恩
情
と
い
う
,
用
役
と
物
質
と
の
嬰
的
交
換
が
自
ら
発
生
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
勿
論
そ
の
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
こ
の
関
係
を
実
質
以
上
に
美
化
す
る
こ
と
に
努
め
,
そ
の
支
配
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
に
相
当
成
功
し
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
,
こ
の
恩
顧
的
関
係
が
絶
無
と
な
り
,
或
は
稀
薄
化
す
る
時
,
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
努
力
丈
で
'
そ
の
崩
壊
を
支
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
生
自
体
が
実
は
恩
顧
関
係
の
弛
緩
と
い
う
危
機
の
517
め
産
物
で
あ
る
と
も
解
し
得
る
｡
尚
前
近
代
社
会
に
は
近
代
社
会
で
は
到
底
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
い
わ
ゆ
る
残
酷
物
語
-
の
存
在
し
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
が
'
一
方
又
､
近
代
社
会
に
は
見
ら
れ
な
い
恩
顧
関
係
も
亦
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
わ
が
国
の
場
合
丈
で
な
く
司
馬
遷
の
描
い
た
史
記
の
世
界
に
お
い
て
こ
れ
を
よ
-
警
こ
と
が
出
来
る
｡
例
え
ば
,
そ
の
｢
刺
客
列
伝
｣
の
如
き
は
そ
の
残
酷
物
語
-
的
な
側
面
と
恩
顧
的
関
係
と
を
合
せ
伝
え
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
'
前
近
代
社
会
の
贈
答
的
交
換
は
'
商
品
の
媒
介
を
倹
た
な
い
と
い
う
点
で
,
資
本
主
義
社
会
特
有
の
交
換
と
凡
そ
そ
の
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
｡
し
か
ら
ば
,
以
上
挙
げ
た
相
補
的
交
換
,
お
よ
び
贈
答
的
交
換
と
全
-
そ
の
質
を
異
に
す
る
資
本
主
義
特
有
の
タ
イ
プ
の
交
換
の
特
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
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】■H一
近
代
資
本
主
義
体
制
下
の
交
換
と
は
端
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
商
品
の
交
換
で
あ
S
･
経
済
学
の
文
献
の
多
く
は
こ
の
資
本
主
義
的
交
換
と
上
乗
述
べ
来
っ
た
前
近
代
的
交
換
と
の
質
的
区
別
に
つ
い
て
十
分
明
確
な
自
覚
を
示
し
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
こ
の
資
本
主
義
的
交
換
を
以
て
'
交
換
の
も
っ
と
も
進
歩
し
た
,
且
つ
ノ
ー
マ
ル
な
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
る
と
共
に
,
逆
に
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
を
以
て
'
前
近
代
交
換
を
も
律
し
よ
う
と
す
る
僧
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
上
に
,
商
品
交
換
は
,
原
始
共
同
体
社
会
に
お
い
て
は
兎
も
角
'
古
代
'
中
世
の
階
級
発
生
後
の
社
会
で
は
少
-
と
も
部
分
的
に
は
既
に
そ
の
発
生
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
尚
更
で
】ln】
ぁ
暫
し
か
し
,
こ
の
種
の
交
換
は
当
時
社
会
的
に
卑
め
ら
れ
,
又
こ
れ
を
専
業
と
す
る
も
の
も
亦
卑
め
ら
れ
て
い
た
事
実
は
､
そ
れ
が
こ
の
社
会
で
支
配
的
な
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
哩磨の換交
こ
の
間
に
あ
っ
て
'
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
資
本
主
義
的
経
済
体
制
の
批
判
に
際
し
て
'
先
ず
商
品
の
分
析
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
は
'
彼
が
商
品
交
換
と
資
本
主
義
体
制
と
の
特
有
の
給
付
を
い
か
に
深
く
認
識
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
る
｡
マ
ル
ク
ス
は
商
品
に
は
そ
れ
ぞ
れ
同
質
の
社
会
的
労
働
量
が
投
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
交
換
が
成
立
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
こ
の
労
働
は
抽
象
化
さ
れ
て
い
て
'
そ
の
質
的
相
違
を
脱
却
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
そ
の
労
働
支
出
者
の
直
接
の
必
要
を
滴
す
た
め
に
投
下
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
'
い
わ
ゆ
る
社
会
的
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
又
そ
れ
は
予
め
交
換
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
財
貨
又
は
用
益
に
支
出
さ
れ
る
労
働
な
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
商
品
の
生
産
の
た
め
の
労
働
に
他
な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
で
､
商
品
は
そ
の
生
産
者
に
と
っ
て
は
'
直
接
消
費
の
対
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
商
品
が
売
れ
る
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
る
｡
売
れ
な
い
場
合
は
余
裕
の
な
い
生
産
者
は
忽
ち
生
活
に
窮
す
る
｡
商
品
が
売
れ
て
'
こ
れ
を
自
家
消
費
す
る
よ
り
有
利
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
'
売
れ
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
'
商
品
生
産
は
何
程
か
生
活
の
余
裕
を
持
つ
と
と
も
に
'
商
品
の
販
売
に
よ
っ
て
利
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
生
産
者
丈
が
こ
れ
を
手
掛
け
る
こ
と
に
な
る
道
理
で
あ
る
｡
事
実
に
お
い
て
も
'
中
世
末
期
か
ら
商
品
生
産
が
漸
く
支
配
的
に
な
っ
て
来
た
の
は
生
産
力
の
上
昇
と
と
も
に
生
活
を
支
え
る
以
上
の
余
裕
を
持
っ
た
階
層
が
増
大
し
て
来
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
経
済
史
は
示
し
て
い
る
｡ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
但
し
'
資
本
主
義
体
制
内
で
は
賃
金
労
働
者
は
形
式
上
は
生
産
に
従
事
は
し
て
い
る
が
'
決
し
て
生
活
に
余
裕
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
'
む
し
ろ
､
生
活
に
窮
し
て
そ
の
労
働
力
を
資
本
家
に
売
っ
て
い
る
丈
で
'
資
本
家
が
こ
れ
を
買
い
取
っ
て
'
他
の
生
産
要
素
と
結
び
つ
け
て
商
品
の
生
産
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
賃
労
働
者
は
生
産
要
素
の
一
つ
の
提
供
者
乃
至
は
そ
の
売
り
手
で
は
あ
っ
て
も
商
品
の
生
産
者
で
は
な
い
｡
生
産
の
主
体
で
あ
る
資
本
家
は
商
品
生
産
を
行
わ
な
い
で
も
生
活
に
窮
す
る
こ
と
の
な
い
文
の
余
裕
を
持
つ
人
々
で
あ
る
｡
た
と
え
'
資
本
家
で
な
い
単
純
商
品
生
産
者
で
あ
っ
て
も
多
少
の
生
産
手
段
519
を
所
有
し
,
自
家
消
費
の
た
め
丈
で
な
い
商
品
生
産
を
営
む
以
1
は
,
単
な
る
生
活
を
支
え
る
以
上
の
利
を
求
め
て
の
生
産
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
生
産
さ
れ
た
商
品
は
生
産
者
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る
が
'
こ
の
所
有
物
た
る
商
品
に
対
し
て
'
彼
等
は
原
理
的
に
は
何
等
か
の
愛
着
を
持
つ
よ
う
な
人
格
的
結
び
付
が
あ
る
訳
で
も
な
く
又
そ
れ
な
し
に
は
自
己
の
生
活
が
支
え
ら
れ
な
い
も
の
で
も
な
い
｡
む
し
ろ
商
品
と
し
て
の
所
有
物
は
或
る
条
件
の
下
で
喜
ん
で
手
離
す
こ
と
を
辞
さ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
前
近
代
社
会
で
は
こ
の
よ
う
な
事
物
を
所
有
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
例
外
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
商
品
生
産
も
亦
例
外
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
と
相
関
連
し
て
い
る
｡
商
品
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
近
代
的
所
有
の
対
象
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
私
は
他
の
個
所
で
述
Cid
べ
た
の
で
あ
る
が
,
か
か
る
商
品
又
は
財
貨
の
所
有
を
保
証
す
る
こ
と
が
又
近
代
社
会
に
お
け
る
所
有
権
の
本
来
の
意
味
で
も
あ
る
9
EidO1
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
｡
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前
述
の
如
く
交
換
の
質
が
前
近
代
社
会
と
近
代
社
会
と
で
は
大
き
-
異
る
こ
と
に
対
応
し
て
'
そ
の
交
換
の
対
象
に
つ
い
て
の
所
Eidl1
有
の
意
義
も
亦
異
る
こ
と
も
亦
他
の
個
所
で
詳
説
し
た
の
で
,
こ
こ
で
は
詳
し
い
こ
と
は
差
し
ひ
か
え
る
が
'
前
近
代
社
会
で
は
そ
の
所
有
物
と
所
有
者
と
の
間
に
は
何
程
か
の
人
格
的
結
び
付
が
存
し
た
こ
と
が
少
な
く
と
も
原
理
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
,
そ
の
意
味
か
ら
し
て
,
そ
れ
は
容
易
に
他
に
犯
さ
れ
る
こ
と
を
自
ら
も
防
衛
L
t
又
社
会
も
こ
れ
を
保
護
す
る
に
客
か
で
は
な
か
っ
た
｡
例
え
ば
,
中
世
の
農
奴
や
日
本
の
封
建
時
代
の
百
姓
は
形
式
上
は
そ
の
土
地
を
領
主
か
ら
貸
与
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
'
実
質
上
は
そ
の
所
有
に
属
し
て
い
た
の
で
,
そ
の
土
地
に
対
す
る
執
着
は
近
代
的
所
有
の
対
象
に
対
す
る
も
の
と
は
到
底
此
較
に
な
ら
な
い
｡
そ
の
住
家
に
つ
い
て
も
亦
同
様
の
こ
と
が
い
わ
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
近
代
社
会
で
の
所
有
権
の
保
証
は
い
わ
ば
'
そ
の
Eid2=り
対
象
の
経
済
価
値
の
保
証
で
あ
っ
て
,
そ
の
対
象
物
そ
の
も
の
の
保
証
で
は
な
い
｡
こ
れ
は
そ
の
所
有
の
対
象
を
経
済
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
,
し
た
が
っ
て
商
品
と
し
て
,
所
有
す
る
人
々
に
頗
る
有
意
義
の
保
証
で
は
あ
る
が
'
自
分
と
人
格
的
結
び
付
を
持
つ
理原の換
交
対
象
の
所
有
者
に
は
そ
の
保
証
は
な
い
よ
り
増
し
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
る
｡
前
近
代
的
所
有
の
対
象
に
は
所
有
者
の
人
格
が
浸
み
込
ん
で
い
る
の
で
,
対
象
と
し
て
掛
け
琴
芸
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
,
金
銭
的
に
代
償
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
｡
贈
答
の
交
換
の
場
合
の
よ
う
に
,
等
し
く
人
格
の
浸
み
込
ん
だ
も
の
に
よ
っ
て
漸
-
報
わ
れ
る
訳
で
あ
る
｡
前
近
代
社
会
で
は
'
｢
目
に
は
日
を
,
歯
に
は
歯
を
｣
と
い
う
復
讐
の
慣
行
の
有
し
た
こ
と
と
こ
れ
は
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
｡
そ
の
場
合
失
っ
た
も
の
が
肉
親
の
生
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
,
こ
れ
を
所
有
の
対
象
と
考
え
る
こ
と
が
,
近
代
的
所
有
の
観
念
か
ら
は
頗
る
奇
異
に
感
ず
る
が
'
そ
れ
は
近
代
的
所
有
が
所
有
者
の
人
格
と
の
給
付
を
離
れ
て
い
る
の
で
,
逆
に
,
人
格
的
に
結
び
つ
い
た
も
の
の
所
有
が
近
代
的
観
念
に
は
受
け
入
れ
難
い
の
で
あ
る
｡
逆
に
近
代
的
所
有
観
念
か
ら
は
不
合
理
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
'
前
近
代
社
会
に
あ
っ
て
何
の
不
都
合
も
な
く
所
有
の
対
象
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
｡
極
端
な
例
と
し
て
は
当
人
の
影
が
所
有
の
対
象
と
し
て
怪
し
ま
れ
な
か
っ
た
FHJ
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場
合
も
あ
&
.
四
資
本
主
義
的
交
換
が
商
品
の
交
換
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
か
ら
,
か
か
る
交
換
の
前
授
と
な
る
近
代
的
所
有
の
意
義
も
'
こ
の
交
換
の
基
準
と
な
る
経
済
価
値
も
共
に
近
代
社
会
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
来
た
の
で
あ
る
が
'
所
有
そ
の
も
の
も
'
所
有
物
の
評
価
も
共
に
前
近
代
社
会
に
も
亦
十
分
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
事
実
が
近
代
的
交
換
の
特
質
を
唆
味
に
し
て
来
た
の
で
あ
る
｡た
し
か
に
,
所
有
自
体
も
,
所
有
物
の
評
価
も
,
こ
れ
を
抽
象
的
に
理
解
す
る
限
り
は
'
人
間
社
会
の
い
か
な
る
時
'
い
か
な
る
場
所
に
も
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
,
所
有
に
つ
い
て
見
て
も
,
前
述
の
ご
と
く
'
未
開
人
の
社
会
で
は
当
人
の
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影
が
そ
の
所
有
の
対
象
と
な
る
に
到
っ
て
は
所
有
の
意
義
が
社
会
を
異
に
す
る
に
応
じ
て
い
か
に
大
き
く
相
違
し
て
い
る
か
は
明
か
で
あ
る
｡
所
有
物
の
評
価
に
つ
い
て
も
'
二
つ
以
上
の
も
の
が
与
え
ら
れ
た
時
う
そ
の
一
つ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
お
い
て
既
に
評
価
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
'
人
間
の
社
会
は
お
ろ
か
'
少
し
く
知
能
の
発
達
し
た
動
物
に
も
こ
れ
を
認
め
得
る
L
t
下
等
動
物
の
ー
ロ
ピ
ズ
ム
迄
も
評
価
に
算
え
上
げ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
'
人
間
の
評
価
は
飽
く
迄
も
社
会
的
創
造
物
で
あ
っ
て
'
た
と
え
'
個
人
が
自
主
的
に
評
価
を
下
し
た
と
意
識
し
て
い
て
も
､
又
事
実
そ
う
で
あ
っ
て
も
'
そ
の
評
価
は
所
詮
'
そ
の
個
人
の
所
属
す
る
社
会
の
規
定
を
蒙
っ
て
い
る
こ
と
は
現
代
社
会
学
の
等
し
く
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
Fnt
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所
有
に
つ
い
て
も
'
個
体
の
肉
体
的
能
力
で
事
物
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
自
然
的
事
実
は
所
有
で
は
な
い
｡
所
有
と
は
何
等
か
の
意
味
で
'
そ
の
個
人
の
所
属
す
る
社
会
の
承
認
を
経
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
所
有
も
評
価
も
共
に
社
会
的
事
実
で
あ
っ
て
自
然
的
事
実
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
社
会
が
異
る
に
応
じ
て
所
有
の
意
義
も
'
評
価
も
共
に
大
き
く
変
動
す
る
こ
と
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
｡
か
く
て
'
近
代
的
所
有
も
亦
全
く
'
資
本
主
義
体
制
と
相
呼
応
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
を
も
っ
と
も
典
型
的
に
示
す
も
の
と
し
て
株
式
組
織
に
よ
る
企
業
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
｡
株
式
企
業
は
法
人
格
を
取
得
し
て
'
企
業
資
産
の
所
有
者
で
あ
り
'
商
品
売
買
の
主
体
と
も
な
る
が
'
勿
論
自
然
人
格
を
所
有
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
法
的
な
人
格
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
所
Eid51
有
の
主
体
と
な
る
と
い
う
が
如
き
は
前
近
代
社
会
で
は
到
底
理
解
出
来
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
し
か
も
'
株
式
的
企
業
は
そ
の
事
業
経
営
に
当
っ
て
も
'
有
限
責
任
と
い
う
特
権
を
得
て
い
る
｡
一
個
の
.自
然
人
格
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
'
こ
れ
は
全
く
許
さ
れ
な
い
無
責
任
の
沙
汰
で
あ
る
｡
そ
の
上
そ
の
企
業
の
株
の
所
有
権
は
株
主
に
あ
る
｡
株
主
は
勿
論
こ
れ
に
対
し
て
何
等
の
人
間
的
愛
着
を
持
つ
こ
と
な
V
.所
有
し
て
い
て
'
自
由
に
売
買
の
対
象
と
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
き
ま
っ
た
配
当
を
受
け
る
た
め
の
権
利
保
証
で
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理原の換交
ぁ
り
'
利
益
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
何
時
で
も
売
り
放
つ
手
段
と
し
て
の
所
有
の
対
象
で
し
か
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
所
有
の
在
り
方
は
勿
論
前
近
代
社
会
に
あ
っ
て
は
'
絶
無
か
又
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
所
有
物
が
交
換
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
､
等
し
く
交
換
と
い
っ
て
も
'
既
に
述
べ
た
前
近
代
社
会
の
交
換
と
は
全
く
そ
の
質
を
異
に
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
'
又
こ
の
よ
う
な
交
換
に
し
て
始
め
て
'
そ
の
交
換
さ
れ
る
対
象
の
双
方
に
共
通
な
同
質
性
が
十
分
認
め
ら
れ
も
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
何
れ
も
そ
の
所
有
者
か
ら
人
格
的
な
或
る
距
離
を
持
っ
て
い
て
,
最
早
そ
の
人
格
の
一
部
で
も
何
で
も
な
い
事
物
'
用
益
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
に
対
し
て
所
有
者
は
或
る
価
値
を
認
め
て
は
い
て
も
,
そ
の
評
価
に
は
同
時
に
或
る
種
の
客
観
性
が
存
す
る
｡
曽
て
'
左
右
田
喜
一
郎
博
士
は
か
か
る
消
息
を
示
す
も
の
と
し
て
愛
着
価
値
か
EiZI
6
ら
出
発
し
て
対
象
価
値
を
経
て
手
段
価
値
と
い
う
表
現
に
到
着
し
た
事
が
あ
か
.
手
段
は
目
的
に
対
し
て
l
歩
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
手
段
に
し
て
特
定
の
目
的
達
成
に
欠
き
難
い
も
の
で
あ
る
な
ら
･
手
段
は
そ
の
日
的
か
ら
自
由
に
引
離
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
｡
そ
の
手
段
に
よ
-
達
成
さ
れ
る
目
的
そ
の
も
の
が
'
既
に
掛
け
替
え
の
な
い
対
象
で
な
く
な
っ
て
い
る
限
久
手
段
も
亦
十
分
に
距
離
を
お
い
て
客
観
的
に
評
価
出
来
る
｡
博
士
が
経
済
価
値
の
客
観
性
を
求
め
て
'
そ
の
愛
着
価
値
か
ら
発
生
の
経
路
を
先
験
心
理
学
的
に
分
析
し
'
そ
こ
に
手
段
価
値
を
見
出
し
た
こ
と
は
理
解
出
来
る
｡
し
か
し
,
商
品
交
換
の
基
準
た
る
経
済
価
値
の
客
観
性
を
単
に
手
段
価
値
に
求
め
る
こ
と
は
尚
不
十
分
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
経
済
価
値
を
手
段
価
値
に
求
め
る
限
り
'
こ
れ
に
よ
り
媒
介
さ
れ
る
交
換
は
'
自
給
自
足
以
上
に
人
間
の
経
済
生
活
を
向
上
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
,
到
底
近
代
資
本
主
義
の
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
資
本
の
蓄
積
へ
の
欲
求
を
解
き
明
す
に
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
,
交
換
が
消
費
生
活
の
潤
沢
を
求
め
る
人
々
間
に
よ
り
府
わ
れ
る
限
り
は
'
近
代
的
意
味
で
の
所
有
を
飽
く
こ
と
な
-
追
及
す
る
資
本
主
義
の
成
長
は
あ
り
得
な
い
｡
又
一
方
､
資
本
主
義
発
展
の
促
進
力
が
消
費
生
活
の
潤
沢
へ
の
追
及
に
止
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
'
マ
ッ
ク
ス
.
ゥ
ェ
-
バ
ー
が
別
の
角
度
か
ら
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
I
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
と
の
関
連
を
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
･
窺
い
知
523
る
こ
と
が
出
来
る
｡
資
本
主
義
体
制
の
形
成
を
促
進
し
た
人
々
は
必
ず
し
も
そ
の
消
費
生
活
の
潤
沢
を
求
め
た
の
で
な
く
そ
の
天
職
と
す
る
と
こ
ろ
に
励
む
こ
と
に
お
い
て
'
そ
の
成
果
と
し
て
の
近
代
的
所
有
の
増
大
を
来
し
た
｡
結
果
と
し
て
'
こ
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
潤
沢
皮
を
増
し
た
で
も
あ
ろ
う
が
'
そ
の
所
有
の
増
大
と
消
費
生
活
の
向
上
と
は
必
ず
し
も
比
例
を
示
し
は
し
な
か
っ
た
｡
否
む
し
ろ
後
者
は
甚
し
-
質
素
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
一
方
'
こ
の
資
本
家
的
生
産
者
の
お
陰
で
'
そ
の
交
換
を
通
じ
て
'
消
費
生
活
の
向
上
を
見
た
階
層
も
あ
り
は
し
た
が
'
そ
れ
に
は
,
こ
の
交
換
に
応
ず
る
丈
の
近
代
的
所
有
の
裏
付
が
又
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
そ
れ
は
'
国
民
の
一
部
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
囲
い
込
み
運
動
に
よ
っ
て
土
地
を
追
わ
れ
た
浮
浪
者
達
'
後
に
無
産
者
と
し
て
出
現
す
る
貨
労
働
者
は
到
底
'
近
代
的
交
換
を
通
じ
て
'
そ
の
生
活
の
向
上
を
期
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
近
代
的
交
換
は
全
社
会
の
一
部
の
人
々
'
即
ち
'
近
代
的
所
有
に
恵
ま
れ
た
人
々
に
と
っ
て
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
あ
っ
て
も
'
他
の
部
分
の
人
々
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
の
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
｡
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六
資
本
主
義
体
制
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
商
品
交
換
が
以
上
述
べ
た
如
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
'
多
く
の
資
本
主
義
経
済
学
の
文
献
は
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
を
以
て
'
も
っ
と
も
進
ん
だ
も
の
と
見
な
す
丈
で
な
く
こ
れ
を
欠
い
て
は
'
資
本
主
義
体
制
は
勿
論
'
人
間
の
経
済
生
活
は
大
き
-
損
わ
れ
'
従
っ
て
こ
れ
を
欠
-
場
合
は
当
然
人
間
の
経
済
生
活
は
後
退
す
る
と
見
な
し
て
い
る
｡
た
し
か
に
'
今
日
'
未
開
民
族
や
後
進
国
の
社
会
で
は
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
を
殆
ど
欠
い
て
お
り
'
或
は
不
十
分
に
し
か
発
達
し
て
い
な
い
L
t
且
つ
又
'
彼
等
の
経
済
生
活
が
恵
ま
れ
る
と
こ
ろ
少
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
恵
ま
れ
な
哩原の換交
い
生
活
状
況
の
原
因
が
果
し
て
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
の
未
発
達
に
の
み
存
す
る
か
否
か
は
に
わ
か
に
断
じ
難
い
｡
そ
れ
は
'
か
か
る
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
交
換
に
よ
っ
て
'
或
る
意
味
で
繁
栄
し
っ
つ
あ
る
先
進
国
か
ら
の
干
渉
或
は
そ
れ
と
の
接
触
の
結
果
で
あ
る
か
ど
う
か
も
亦
大
き
な
疑
問
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
者
の
ス
テ
ユ
ア
1
-
･
チ
ェ
イ
ス
の
｢
ア
メ
リ
カ
ビ
ジ
ネ
ス
の
罪
業
｣
の
中
で
'
後
進
国
が
経
済
生
活
で
は
形
式
上
恵
ま
れ
な
い
値
に
､
平
和
な
生
活
を
営
み
'
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
の
経
済
生
活
の
外
見
上
の
繁
栄
に
tlJ】
TiZ‖
か
か
わ
ら
ず
'
い
か
に
そ
の
庶
民
が
不
安
の
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
を
描
い
て
い
る
｡
資
本
主
義
的
自
由
主
義
の
国
々
は
'
資
本
主
義
的
交
換
を
制
限
す
る
社
会
主
義
の
国
々
の
所
得
の
低
さ
を
'
そ
し
て
そ
の
自
由
の
欠
如
を
指
摘
す
る
に
急
で
あ
る
が
､
そ
の
所
得
の
基
準
も
'
そ
の
自
由
も
共
に
'
彼
等
の
資
本
主
義
的
交
換
の
基
準
か
ら
の
み
計
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
国
々
が
社
会
主
義
体
制
の
故
に
何
を
獲
得
し
た
か
'
又
何
を
失
っ
た
か
は
､
資
本
主
義
体
制
の
基
準
で
は
必
ず
し
も
計
る
こ
と
は
出
EiA0
来
な
い
の
で
あ
0-
.
一
方
又
'
資
本
主
義
的
体
制
下
の
賃
労
働
者
達
は
資
本
家
か
ら
の
搾
取
を
阻
止
す
る
目
的
で
組
合
運
動
を
通
じ
て
対
抗
し
て
い
る
が
'
賃
労
働
者
が
資
本
主
義
特
有
の
交
換
関
係
に
引
込
ま
れ
て
い
る
限
-
は
'
そ
れ
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
を
取
り
戻
す
こ
と
は
出
来
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
組
合
運
動
が
経
済
闘
争
に
止
ま
る
以
上
は
'
賃
労
働
者
は
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
の
当
事
者
と
し
て
の
地
歩
を
多
少
と
も
有
利
に
す
る
こ
と
は
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
が
'
そ
の
交
換
関
係
で
獲
得
し
た
も
の
は
所
詮
'
彼
等
の
生
活
の
向
上
に
直
結
し
難
い
と
い
う
事
実
は
動
か
な
い
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
賃
労
働
者
を
含
め
て
'
一
般
消
費
生
活
者
全
部
も
ま
た
同
様
で
あ
る
｡
勿
論
'
一
般
消
費
生
活
者
の
中
に
は
大
企
業
の
生
産
者
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
'
彼
等
は
消
費
者
と
し
て
は
失
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
'
そ
れ
と
は
別
に
'
近
代
的
所
有
の
増
大
と
い
う
目
的
を
達
成
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
得
る
と
こ
ろ
多
大
の
人
々
で
あ
る
｡
彼
等
は
社
会
全
体
の
何
｡ハ
-
セ
ン
-
か
に
過
ぎ
な
い
が
､
い
わ
ゆ
る
｡ハ
ワ
-
･
エ
リ
-
と
し
て
'
資
本
主
義
的
交
換
の
支
配
す
る
社
会
を
リ
ー
ド
し
或
は
こ
れ
を
操
縦
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
又
'
彼
等
以
外
の
社
会
の
大
部
分
の
人
々
は
そ
の
社
会
生
活
に
お
い
525
て
自
分
の
ペ
ー
ス
を
持
っ
て
い
な
い
｡
近
代
的
交
換
の
支
配
す
る
社
会
は
近
代
的
所
有
の
増
大
を
業
と
す
る
一
部
の
人
々
の
ペ
ー
ス
に
よ
っ
て
運
行
し
て
い
る
｡
そ
の
結
果
当
然
に
､
社
会
の
大
部
分
の
人
々
が
'
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
マ
ン
と
な
り
'
ホ
ワ
イ
ト
カ
nlHJ
9
ラ
ー
と
化
し
･
更
に
孤
独
の
群
衆
人
と
な
り
果
て
る
の
で
あ
聖
資
本
主
義
体
制
下
に
特
有
な
交
換
は
商
品
の
交
換
で
あ
る
と
前
に
述
べ
た
が
'
商
品
と
は
又
近
代
的
所
有
の
対
象
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
資
本
主
義
体
制
下
で
は
こ
の
商
品
の
媒
介
な
し
に
は
'
殆
ど
わ
れ
わ
れ
の
消
費
生
活
は
支
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
わ
れ
わ
れ
は
生
活
の
必
要
上
否
応
な
t
に
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
に
引
込
ま
れ
て
行
-
が
､
上
述
の
よ
う
に
､
こ
れ
を
通
じ
て
そ
の
近
代
的
所
有
の
増
大
を
計
っ
て
い
る
人
々
を
除
い
て
は
'
そ
れ
は
む
し
ろ
'
必
要
悪
と
ヽ
ヽ
い
っ
て
も
よ
い
｡
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
に
よ
っ
て
は
､
わ
れ
わ
れ
の
消
費
生
活
は
偶
然
に
し
か
充
足
さ
れ
な
い
｡
そ
れ
は
'
わ
れ
わ
れ
自
身
の
消
費
生
活
の
実
体
を
少
し
く
反
省
し
て
見
る
な
ら
ば
思
い
当
る
こ
と
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
必
要
と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
の
中
'
一
体
ど
れ
丈
が
自
分
の
肉
体
や
精
神
の
向
上
に
資
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
大
部
分
が
企
業
的
生
産
者
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
か
き
立
て
ら
れ
た
欲
求
の
結
果
で
は
な
い
か
｡
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
'
真
の
生
活
向
上
の
た
め
の
必
要
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
大
企
業
の
生
産
者
達
は
社
会
へ
の
奉
仕
を
歌
い
上
げ
て
い
る
が
'
サ
ー
ビ
ス
へ
の
要
求
そ
の
も
の
を
彼
等
が
造
り
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
｡
し
か
も
'
大
企
業
は
そ
の
寡
占
を
通
じ
て
管
理
価
格
に
よ
り
不
EidO2
当
な
価
格
を
消
費
者
に
押
し
っ
け
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
｡
か
り
に
'
適
正
な
価
格
で
商
品
が
入
手
出
来
る
と
し
て
も
'
商
品
に
よ
っ
て
は
到
底
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
向
上
は
も
と
よ
り
'
こ
れ
を
健
全
に
支
え
る
こ
と
が
覚
束
な
い
こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
て
来
た
通
り
で
あ
る
｡
そ
れ
丈
で
は
な
い
｡
前
に
も
述
べ
た
如
く
'
資
本
主
義
体
制
下
で
は
こ
の
商
品
的
交
換
関
係
は
親
し
き
友
人
関
係
の
中
に
'
家
族
集
団
の
中
に
'
夫
婦
関
係
の
中
に
無
遠
慮
に
侵
入
し
て
来
る
｡
そ
し
て
､
商
品
的
交
換
で
は
潤
し
得
な
い
筈
の
こ
れ
等
の
人
間
関
係
を
容
赦
な
く
損
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
｡
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哩原の換
交
′ヽ-2
こ
れ
に
よ
っ
て
,
わ
れ
わ
れ
の
道
義
感
は
も
と
よ
り
'
美
意
識
も
'
真
理
の
基
準
さ
え
も
日
々
に
低
下
し
て
行
く
｡
し
か
し
,
こ
の
よ
う
な
商
品
的
交
換
も
亦
あ
る
条
件
の
下
で
は
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
向
上
に
役
立
ち
得
る
こ
と
は
必
ず
し
も
否
定
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
｡
事
実
,
近
代
社
会
の
当
初
に
は
,
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
的
生
産
力
が
増
進
せ
し
め
ら
れ
'
少
く
と
も
当
時
の
社
会
の
一
部
の
階
層
の
生
活
を
向
上
せ
し
め
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
資
本
主
義
体
制
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
,
そ
れ
は
十
分
そ
の
歴
史
的
使
命
を
果
し
た
と
も
い
え
る
｡
し
か
も
'
資
本
主
義
体
制
が
最
後
の
も
の
で
も
'
亦
永
遠
の
も
の
で
も
な
い
の
と
同
様
に
,
こ
れ
に
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
発
生
し
た
商
品
的
交
換
も
,
そ
の
永
遠
の
支
配
を
認
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
ら
ば
,
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
が
も
た
ら
す
以
上
述
べ
た
様
々
な
社
会
的
害
毒
を
阻
止
す
る
に
は
そ
の
本
源
と
も
い
う
可
き
資
本
主
義
体
制
を
直
に
一
掃
す
可
き
で
あ
ろ
う
か
｡
社
会
主
義
革
命
は
む
し
ろ
,
生
産
手
段
の
私
的
所
有
を
廃
棄
L
t
し
た
が
っ
て
又
賃
労
働
者
を
解
放
す
る
号
を
当
面
の
目
的
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
,
当
然
に
商
品
生
産
と
と
も
に
商
君
交
換
も
や
が
22
て
は
廃
滅
す
る
筈
で
あ
る
｡
資
本
主
義
体
制
は
長
い
間
そ
の
商
品
的
交
換
を
通
じ
て
,
人
-
日
常
生
活
を
支
え
,
又
そ
れ
な
り
の
文
化
を
築
き
上
げ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
,
こ
れ
か
ら
俄
か
に
離
脱
す
る
こ
と
は
政
治
的
変
革
に
よ
っ
て
生
産
手
段
の
所
有
を
変
更
す
る
こ
と
に
比
し
て
よ
り
多
く
の
困
難
を
伴
う
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
｡
し
た
が
っ
て
,
資
本
主
義
体
制
を
徐
々
に
社
会
主
義
化
し
て
行
く
に
し
て
も
'
或
は
又
･
讐
社
会
主
義
体
制
へ
の
移
行
を
果
し
て
い
る
場
合
で
も
,
こ
の
商
品
的
交
換
の
問
超
を
如
何
に
処
理
す
る
か
は
大
き
窟
tH■1mu32
題
と
し
て
残
る
｡
し
か
し
,
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
課
題
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
こ
に
商
品
的
交
換
を
交
換
条
件
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
し
て
分
析
し
た
の
は
,
そ
れ
は
決
し
て
交
換
関
係
そ
の
も
の
を
代
表
す
る
も
の
で
も
な
く
'
且
つ
又
'
そ
の
無
制
限
の
支
配
が
現
代
527
社
会
生
活
の
危
機
を
か
も
し
出
す
大
な
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
存
し
た
の
で
あ
る
｡
旧
内
田
義
彦
経
済
学
史
講
義
七
頁
切
K
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Z
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図
加
藤
俊
秀
マ
ス
･
コ
ム
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
九
十
三
貢
初
家
庭
内
の
主
婦
の
働
き
を
金
銭
的
に
換
算
す
る
こ
と
で
そ
の
値
打
を
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
も
そ
の
l
例
で
あ
る
が
､
封
建
社
会
下
で
妻
の
働
を
評
価
し
な
か
っ
た
場
合
は
こ
れ
を
金
銭
的
に
換
算
し
な
い
か
ら
で
は
な
-
'
女
性
一
般
を
被
支
配
者
と
し
て
平
等
の
人
格
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
妻
の
働
に
報
ゆ
る
丈
の
愛
情
を
示
す
場
合
が
す
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
大
熊
信
行
家
庭
論
参
照
㈲
例
え
ば
'
中
国
で
は
貧
鉱
か
ら
鉄
を
採
取
し
て
農
具
を
作
製
し
て
い
る
と
聞
-
が
'
こ
れ
は
近
代
資
本
主
義
の
立
場
か
ら
は
不
生
産
的
の
よ
ぅ
に
見
え
て
も
'
そ
の
作
出
さ
れ
た
農
具
は
そ
こ
の
農
民
に
使
用
さ
れ
'
そ
こ
で
支
出
さ
れ
る
労
働
は
私
的
企
業
に
雇
傭
だ叫
て
い
る
賃
労
働
で
は
な
い
こ
と
を
顧
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
は
資
本
主
義
的
交
換
が
媒
介
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
㈲
封
建
体
制
下
で
は
主
従
関
係
の
他
に
教
育
も
亦
一
方
が
知
識
技
能
を
授
け
他
方
が
こ
れ
に
報
酬
を
支
払
う
と
い
う
交
換
関
係
で
な
-
'
英
才
を
愛
し
み
育
成
す
る
楽
し
み
と
師
に
私
淑
し
こ
れ
を
尊
敬
す
る
と
い
う
交
換
関
係
が
成
-
立
っ
て
い
た
｡
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植
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私
的
所
有
と
経
済
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経
法
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双
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十
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巻
第
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七
頁
内
田
義
彦
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掲
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彦
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郎
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掲
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権
法
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2
-
4
,
こ
の
場
合
所
得
は
勿
論
近
代
的
交
換
を
前
提
と
す
る
金
銭
上
の
基
準
で
計
上
そ
の
自
由
も
亦
近
代
的
交
換
に
お
け
る
選
択
の
自
由
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
｡
W
･
H
･
W
h
y
t
7
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参
照
ク
ィ
ン
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
敵
武
山
泰
治
訳
三
l
貢
,
｢
ア
メ
リ
カ
経
済
体
制
は
小
か
掛
か
か
卦
で
は
な
い
し
,
又
か
つ
て
の
よ
う
な
財
産
に
基
礎
を
置
-
体
制
で
さ
え
な
い
｡
権
力
体
制
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
｡｣
こ
の
点
に
関
す
る
限
-
'
大
企
業
者
も
亦
そ
の
災
厄
を
ま
ぬ
が
れ
て
は
い
な
い
｡
こ
の
人
々
の
外
見
的
生
活
の
華
か
さ
や
'
そ
の
物
質
生
活
の
豪
勢
さ
に
拘
わ
ら
ず
'
そ
の
精
神
生
活
が
い
か
に
貧
困
化
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
｡ハ
ッ
カ
ー
ド
の
｢
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
登
る
人
々
を
｣
参
照
ヵ
-
ル
･
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
体
制
下
の
生
産
手
段
の
私
有
､
し
た
が
っ
て
'
又
賃
銀
労
働
者
の
商
品
化
に
人
間
の
疏
外
を
見
出
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
'
労
働
力
以
外
の
す
べ
て
の
財
貨
'
用
役
の
商
品
化
が
こ
こ
で
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
｡
今
世
紀
の
初
頭
に
既
に
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
資
本
主
義
の
批
判
は
こ
の
角
皮
か
ら
で
あ
っ
た
｡
T
･
V
eb
ten-
T
h
eory
of
B
u
sin
ess
E
n
terpr
i
ses
参
照
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
主
義
革
命
は
階
級
制
の
撤
廃
と
同
時
に
資
本
主
義
体
制
の
廃
棄
で
も
あ
る
｡
資
本
主
義
体
制
以
前
の
社
会
体
制
下
で
も
原
始
共
同
体
を
除
い
て
は
'
階
級
制
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
当
然
階
級
対
立
に
よ
る
支
配
関
係
も
亦
存
在
し
た
が
'
資
本
主
義
に
特
有
な
近
代
的
所
有
を
媒
介
と
す
る
階
級
支
配
は
存
し
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
社
会
主
義
革
命
は
階
級
の
支
配
を
廃
棄
す
る
た
め
に
､
資
本
主
義
的
生
産
手
段
の
私
有
を
撤
廃
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
依
然
と
し
て
生
産
手
段
以
外
の
近
代
的
所
有
の
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
｡
